編集後記、奥付 by unknown
一
九
九
五
年
と
い
う
年
は
た
い
へ
ん
な
年
で
あ
っ
た
。
年
明
け
早
々
の
大
地
震
、
そ
れ
に
追
い
撃
ち
を
か
け
る
よ
う
な
不
気
昧
な
カ
ル
ト
集
団
に
よ
る
陰
惨
な
事
件
。
中
国
と
フ
ラ
ン
ス
の
核
実
験
‘
イ
ス
ラ
エ
ル
の
テ
ロ
、
い
つ
果
て
る
と
も
知
れ
ぬ
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ピ
ナ
紛
争
。
日
本
も
‘
泄
界
も
、
暗
く
、
閉
塞
状
態
の
な
か
で
明
け
が
在
れ
た
感
が
あ
る
。
目
を
学
内
に
向
け
て
も
、
十
八
歳
人
口
の
漸
滅
に
よ
る
財
政
難
、
ま
た
、
早
稲
田
祭
問
題
や
新
学
生
会
館
問
題
な
ど
を
め
ぐ
る
騒
ぎ
が
あ
り
、
な
ん
と
な
く
落
ち
粁
か
な
い
一
年
だ
っ
た
。
早
稲
田
大
学
図
咽
館
で
は
一
九
九
五
年
二
月
に
、
r
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
課
題
と
将
来
構
想
』
と
題
し
た
小
冊
子
を
刊
行
し
、
今
後
十
年
ほ
ど
の
ス
パ
ン
で
見
た
図
柑
館
の
将
来
構
想
を
示
し
た
。
岡
澤
忠
芙
館
長
が
当
紀
要
前
号
の
巻
頭
言
で
曹
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
図
書
館
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
社
会
的
機
能
・
役
割
を
大
き
く
変
質
さ
せ
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
「
時
代
が
図
習
館
に
議
論
を
挑
ん
で
い
る
」
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
に
編
簗
さ
れ
た
『
課
題
と
将
来
構
想
』
で
あ
る
が
、
も
っ
か
そ
の
構
想
の
具
体
化
、
実
現
へ
の
ス
テ
ッ
プ
を
撲
索
し
て
い
編
集
後
記
る
最
中
で
あ
る
。
学
内
の
利
用
者
、
と
く
に
若
い
研
究
者
を
中
心
に
意
見
を
拝
聴
し
て
い
る
。
ま
た
新
し
い
試
み
と
し
て
、
「
選
書
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
制
度
」
も
秋
に
発
足
し
た
。
今
後
の
課
題
は
ま
ず
‘
ハ
ー
ド
面
と
し
て
は
雑
誌
セ
ン
タ
ー
構
想
の
具
体
化
、
中
央
図
饗
館
地
下
三
階
部
分
の
利
用
に
つ
い
て
の
具
体
化
で
あ
り
、
内
容
的
な
検
討
と
し
て
は
‘
き
わ
め
て
近
い
将
来
に
現
実
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
電
子
図
饗
館
の
到
来
に
備
え
て
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
テ
ン
ッ
カ
ナ
リ
ー
の
整
備
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
当
「
図
書
館
紀
要
」
は
館
員
の
研
鐙
発
表
の
場
と
し
て
の
初
心
を
失
う
こ
と
な
く
、
編
集
・
刊
行
を
続
行
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
◇
 
一
九
九
五
年
三
月
、
当
図
書
館
館
具
の
岩
佐
直
人
氏
が
詩
集
『
霊
岸
』
(
-
九
九
四
‘
思
潮
社
）
に
よ
り
「
H
氏
1
」
を
受
収
さ
れ
た
。
さ
っ
そ
く
受
牧
作
品
を
「
稲
門
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
」
に
収
め
‘
な
が
く
保
存
す
る
こ
と
と
し
た
。
◇
 
一
九
九
五
年
八
月
、
元
館
員
の
菅
原
通
氏
が
亡
く
な
っ
た
。
九
四
年
―
一
月
を
限
り
に
選
択
定
年
を
と
っ
て
退
職
さ
れ
、
九
五
年
四
月
か
ら
東
洋
英
利
女
学
院
大
学
で
図
書
館
学
の
教
壇
に
立
た
れ
て
い
た
。
ま
だ
五
五
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
。
菅
原
氏
記
・
松
下
箕
也
）
は
当
紀
要
に
も
多
く
執
第
さ
れ
、
『課
題
と
将
来
構
想
』
の
編
集
・
執
箪
に
も
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
て
い
る
。
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
。
◇
 
前
号
で
「
洋
学
特
集
。ハ
ー
ト
2
」
と
す
る
と
響
い
た
が
、
思
い
の
ほ
か
に
原
稿
が
集
ま
ら
ず
、
特
集
を
組
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
今
号
よ
り
編
集
体
制
が
少
し
か
わ
り
、
編
集
事
務
局
を
担
当
し
て
い
た
藤
原
秀
之
（
国
内
図
書
担
当
）
が
退
任
し
、
長
岡
三
智
子
（
総
務
担
当
）
が
事
務
局
担
当
と
な
っ
た
。
従
前
同
様
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
。
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